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M ä r c h e n . fl7 f i n d e t s i c h i m M . v e r h ä l t n i s m ä ß i g 
s e l t e n u n d w e n n , d a n n z u m e i s t i n e i n e r u n t e r -
g e o r d n e t e n B e d e u t u n g für d e n j e w e i l i g e n E r -
z ä h l z u s a m m e n h a n g . P r o b l e m a t i s c h ist z u d e m , 
d a ß Qf) v o r w i e g e n d i n s o l c h e n M . S a m m l u n g e n 
a u f t a u c h t , d i e a u c h P r e d i g t m ä r l e i n o d e r E r z ä h -
l u n g e n m i t e x e m p e l h a f t e n , l e g e n d e n h a f t e n , m i -
r a k u l ö s e n u n d s a g e n h a f t e n Z ü g e n v e r e i n e n . 
N a m h a f t e s t e s B e i s p i e l e ines v e r b r e i t e t e n 
M . t y p u s ( A a T h 710; M o t . V 271) ist das » M a r i e n -
k i n d « , d a s W i l h e l m G r i m m 1807 aus d e r 
E r z ä h l u n g d e r M a r g a r e t e M . W i l d (1787—1819) 
a u f z e i c h n e t e u n d das i n d e n »Kinder- u n d 
H a u s m ä r c h e n « d e r B r ü d e r G r i m m seit d e r Erst -
a u s g a b e v o n 1812 als N r . 3 e r s c h e i n t . D a s »Ma-
r i e n k i n d « ist e i n i n v i e l e n , v o r w i e g e n d e u r o p ä i -
s c h e n L ä n d e r n verbre i te ter T y p u s m i t z a h l r e i -
c h e n M o t i v v a r i a n t e n , für d e n s i c h i n d e n e i n -
s c h l ä g i g e n M . S a m m l u n g e n m e h r als z w e i D u t -
z e n d Be lege f i n d e n , h i n z u k o m m e n V a r i a n t e n , 
b e i d e n e n d i e R o l l e GF7s e ine d ä m o n i s c h e 
F r a u e n - o d e r M ä n n e r g e s t a l t e i n n i m m t . 
D e r H a n d l u n g s v e r l a u f d i e s e r M . ist z u m e i s t 
f o l g e n d e r : Z u B e g i n n d e r E r z ä h l u n g e r s c h e i n t 
Vf) i n e i n e r i h r t y p i s c h e n H e l f e r r o l l e , i n d e m sie 
d i e Patenschaf t für e i n b e d ü r f t i g e s M ä d c h e n 
ü b e r n i m m t o d e r e i n ausgesetz tes K i n d a r m e r 
E l t e r n rettet. In j e d e m Fal l n i m m t sie das K i n d 
z u s i c h m i t i n d e n H i m m e l , i n e i n e K i r c h e o d e r 
a u f d e n M o n d . D o r t ü b e r s c h r e i t e t d a s M ä d c h e n 
j e d o c h d a s Verbot e i n b e s t i m m t e s Z i m m e r z u 
betre ten , i n d e m s i c h n i c h t s e l t e n 0 7 m i t i h r e m 
S o h n b e f i n d e t . S o s ieht d a s K i n d u . a . d i e w e i -
n e n d e CO m i t d e m L e i c h n a m C h r i s t i , w i e sie i h n 
a u f d e n A r m e n häl t , i h n e i n h ü l l t u n d a u f d e n 
T h r o n setzt , w i e sie i h m d i e F ü ß e w ä s c h t , se ine 
W u n d e n h e i l t , o d e r aber es b e l a u s c h t flr) u n d 
G o t t v a t e r i m H i m m e l s g a r t e n . D a s M ä d c h e n 
l e u g n e t i h r V e r g e h e n u n d w i r d dafür v o n d e r 
G M ü b e r r a s c h e n d g r a u s a m bestraf t . E s w i r d auf 
d i e E r d e v e r b a n n t u n d v e r l i e r t d i e S p r a c h e . 
D e n n o c h w i r d d a s M ä d c h e n v o n e i n e m K ö n i g 
geheiratet u n d b r i n g t d r e i K i n d e r z u r Wel t , d i e 
i h r aber 0 7 — n a c h d e m i h r e ins t iger S c h ü t z l i n g 
n a c h w i e v o r d a s V e r g e h e n i m H i m m e l l e u g n e t 
— jewei ls k u r z n a c h d e r G e b u r t w e g n i m m t u n d 
sugger ier t d a m i t , d a ß d i e König in i h r e e i g e n e n 
K i n d e r g e f r e s s e n h a b e . D i e s e r E i n d r u c k w i r d 
m i t u n t e r d a d u r c h verstärkt , d a ß flf7 d i e L i p p e n 
d e r M u t t e r m i t B l u t bes t re icht o d e r i h r d e n Fuß , 
d i e H a n d o d e r d e n K o p f des K i n d e s i n d e n 
M u n d steckt . I m A n g e s i c h t d e r für d ieses ver-
m e i n t l i c h e V e r b r e c h e n a u s g e s p r o c h e n e n Todes-
strafe bereut u n d gesteht d i e K ö n i g i n ihre 
S c h u l d u n d w i r d dafür sofort v o n d e r G M ge-
rettet. D i e Königin erhäl t i h r e K i n d e r v o n 0 7 
w o h l b e h a l t e n z u r ü c k u n d k a n n w i e d e r r e d e n . 
In V e r k e n n u n g des i n v i e l e n F a s s u n g e n sehr 
d e u t l i c h e n E x e m p e l c h a r a k t e r s h a b e n u . a . die 
G r i m m s diese Erzählung i n ihre M . S a m m l u n g e n 
a u f g e n o m m e n . G i n g e n sie d o c h d a v o n aus , d a ß 
d ie Königin w u n d e r b a r gerettet w e r d e , o b w o h l 
sie s i ch n i c h t bewährt habe. Tatsächlich m a c h t 
s ich das 0 7 k i n d d u r c h das L e u g n e n se iner G e -
botsübertretung d o p p e l t s c h u l d i g u n d w i r d z u 
e iner A r t B ü ß e r l e b e n auf die E r d e zurückver-
setzt, o h n e d a ß dies z u r Er lösung führ t . Ers t als 
es seine S c h u l d — e n t s p r e c h e n d d e r k a t h . L e h r e 
v o n der v o l l k o m m e n e n R e u e — w i r k l i c h bereut , 
erfolgt se ine a u g e n b l i c k l i c h e E r r e t t u n g . 
A b g e s e h e n v o n d e n » M ä r c h e n « d e s T y p u s 
»Mar ienk ind« taucht 0 7 i n u n t e r s c h i e d l i c h e n E r -
z ä h l z u s a m m e n h ä n g e n , z u m e i s t e h e r be i läuf ig , 
auf . S ie sorgt s i c h d a b e i v o r w i e g e n d u m 
f r o m m e N o t l e i d e n d e u n d u n s c h u l d i g Ver fo lg te . 
S o v e r h i l f t 0 7 M ä d c h e n , d i e v o n i h r e r S t i e f m u t -
ter g e s c h u n d e n w e r d e n , z u w u n d e r b a r e n Fä-
h i g k e i t e n o d e r rettet — i n G e s t a l t e i n e r w e i ß e n 
D a m e — z w e i j u n g e F r a u e n v o r d e n N a c h s t e l -
l u n g e n e ines M a n n e s , n a c h d e m d i e s e i h r e U n -
v o r s i c h t i g k e i t b i t ter b e r e u t h a b e n . S i e g e w ä h r t 
v o m Teufe l l ebensgefähr l i ch b e d r o h t e n M e n -
s c h e n S c h u t z u n d e in ige w e n i g e M . h e l d e n w e r -
d e n a u c h d e m S e g e n 0 7 s a n v e r t r a u t . I n e i n e m 
i s l ä n d i s c h e n M . v e r s u c h t e ine a r m e F r a u d i e 
G n a d e 0 ) s z u g e w i n n e n , i n d e m sie für e i n e n 
e n t w e n d e t e n G o l d k n o p f m e h r v e r l a n g t a ls sie 
tatsächl ich b r a u c h t u n d s i c h (vergebl i ch) be-
m ü h t , d i e s e n Ü b e r s c h u ß m i t H i l f e e i n e r L e i t e r 
0 7 i n d e n H i m m e l z u b r i n g e n . E i n e A n s p i e l u n g 
auf d e n S ü n d e n f a l l E v a s i m P a r a d i e s u n d d i e 
V o r s t e l l u n g , d a ß CO als z w e i t e E v a d i e W e l t m i t 
v o n d e n S ü n d e n d e r M e n s c h e n er lös t h a b e , 
spiegel t s i c h w o h l i n d e m Z i g e u n e r m ä r c h e n . 
»Die Katze« . E i n e u n f r u c h t b a r e K ö n i g i n g e l a n g t 
n a c h e i n e m S t u r m z u m s c h w i m m e n d e n Palast 
d e r G M , k a n n d e r V e r l o c k u n g n i c h t w i d e r s t e -
h e n , e i n e n v e r b o t e n e n g o l d e n e n A p f e l a u s 
d e r e n H o f z u e s s e n u n d w i r d d a d u r c h s c h w a n -
ger. Ü b e r d i e Tat e m p ö r t , v e r w ü n s c h t 0 7 d i e K ö -
n i g i n . L e t z t e r e gebier t d a r a u f h i n z w a r e i n e 
w u n d e r s c h ö n e Tochter, d i e s i c h aber i m 17. L e -
b e n s j a h r i n e ine K a t z e v e r w a n d e l t u n d n u r 
d u r c h e i n e n K a i s e r s o h n erlöst w e r d e n k a n n . 
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M a e s t ä , b e z e i c h n e t i n n e r h a l b der i t a l . , v o r a l -
l e m d e r t o s k a n i s c h e n K u n s t des 13. u n d 14. Jh.s 
z u m e i n e n großformat ige A l t a r t a f e l n m i t der 
D a r s t e l l u n g der » M a d o n n a i n t rono« , z u m a n -
d e r e n e i n e G r u p p e v o n n u r w e n i g e n v i e l f i g u r i -
g e n Tafel- u n d W a n d b i l d e r n , i n d e n e n d i e thro -
n e n d e CF) i n m i t t e n v o n S t a d t p a t r o n e n , H e i l i g e n 
u n d E n g e l n ersche int . 
1. Großformatige Darstellungen der »Madonna in 
trono«. E t w a u m d i e M i t t e des 13. Jh .s m a c h t s i c h 
i n d e r A u s s c h m ü c k u n g des t o s k a n i s c h e n H o c h -
al tars e i n d e u t l i c h e r W a n d e l v o m b r e i t f o r m a t i -
g e n R e t a b e l t y p d e r A n t e p e n d i e n t r a d i t i o n h i n 
z u m h o c h f o r a m t i g e n u n d z u n e h m e n d m o n u -
m e n t a l e n Retabe l b e m e r k b a r , d e s s e n E n t w i c k -
l u n g u n d D u r c h s e t z u n g m a ß g e b l i c h d u r c h d i e 
t r a g e n d e R o l l e d e r C R b r u d e r s c h a f t e n b e s t i m m t 
is t . 
D a s ä l tes te i n d e r T o s k a n a e r h a l t e n e s o l c h e 
h o c h r e c h t e c k i g e T a f e l b i l d m i t der t h r o n e n d e n 
G M ist d i e z u A n f a n g des 13. Jh.s geschaf fene 
s o g e n a n n t e »Maria Regina« ( C o l l e g i a t a , I m p r u -
n e t a b e i F l o r e n z ) , a l ler W a h r s c h e i n l i c h k e i t n a c h 
e i n r ö m . I m p o r t s t ü c k . In d e r Folge e n t w i c k e l t 
s i c h ab e t w a 1240 e i n s p e z i f i s c h f l o r e n t i n i s c h e r , 
h ä u f i g e r n u r n o c h i n K a m p a n i e n n a c h z u w e i -
s e n d e r T a f e l b i l d t y p , d e r CO i m m e r i m T y p u s der 
K a t h e d r a - M a d o n n a ze igt . S e i n f o r m a l e s C h a -
r a k t e r i s t i k u m ist d e r aus d e r T r a d i t i o n der »croci 
d ip inte« a b z u l e i t e n d e , ü b e r d e n B i l d r a n d h i n -
a u s r a g e n d e , e n t w e d e r l e i ch t n a c h v o r n geneigte 
o d e r v o l l p l a s t i s c h gestaltete H e i l i g e n s c h e i n POs. 
D i e ä l tes ten Tafe lb i lder d ieses T y p s d i e n t e n z u -
n ä c h s t a ls A n d a c h t s b i l d e r a n S ä u l e n u n d P f e i -
l e r n u n d w u r d e n d a n n a u c h auf N e b e n a l t ä r e n 
aufges te l l t . E i n e A u s n a h m e b i l d e t das a u f g r u n d 
d e r n e u e n M o n u m e n t a l i t ä t u n d d e r angestreb-
t e n F e r n w i r k u n g s i cher für d i e A u f s t e l l u n g auf 
d e m H o c h a l t a r k o n z i p i e r t e H a u p t w e r k der 
G r u p p e , d i e z w i s c h e n 1250 u n d 1260 v o n C o p -
p o d i M a r c o v a l d o gemal te Tafel der » M a d o n -
n a d e l C a r m i n e « ( F l o r e n z , S . M a r i a M a g g i o r e ; 
2 , 5 0 x 1 , 2 3 m ) , d e r e n B e s o n d e r h e i t d i e V e r b i n -
d u n g v o n g e m a l t e r Tafel u n d p l a s t i s c h gearbe i -
teter M u t t e r - K i n d - G r u p p e ist . Of), d e r e n N i m -
b u s ü b e r d e n R a h m e n h i n a u s g r e i f t , t h r o n t i n 
f r o n t a l e r H a l t u n g m i t le icht n a c h v o r n g e n e i g -
t e m K ö r p e r u n d häl t das gekrönte K i n d m i t b e i -
d e n H ä n d e n ax ia l - f ronta l v o r s i c h . I m o b e r e n 
Tei l d e r g e m a l t e n Tafel f i n d e n s i c h z u sei ten der 
G M z w e i a n b e t e n d e , s t e h e n d e E n g e l . I m pre -
d e l l e n a r t i g a u s g e s p a r t e n B i l d f e l d u n t e r d e m 
T h r o n ist d a s P r o g r a m m erwei ter t u m d i e s z e n i -
s c h e n D a r s t e l l u n g e n d e r V e r k ü n d i g u n g a n CO 
u n d d e r d r e i F r a u e n a m G r a b . D e n R a h m e n 
n e h m e n z w i s c h e n p l a s t i s c h e n S c h m u c k m o t i -
v e n d i e g a n z - o d e r h a l b f i g u r i g e n D a r s t e l l u n g e n 
d e r zwöl f A p o s t e l e i n . 
D i e wei tere E n t w i c k l u n g h i n z u m H o c h a l t a r -
b i l d v o l l z o g s i c h i n S i e n a , w o k u r z z u v o r , w i e 
a u c h i n L u c c a , d i e ersten D a r s t e l l u n g e n d e r 
t h r o n e n d e n H o d e g e t r i a e n t s t a n d e n w a r e n . A n 
d i e s e n T y p k n ü p f t e d e r F l o r e n t i n e r C o p p o d i 
M a r c o v a l d o a n , als er 1261 i n s i e n e s i s c h e r 
K r i e g s g e f a n g e n s c h a f t n a c h der S c h l a c h t v o n 
M o t a p e r t i das h o c h f o r m a t i g e A l t a r b i l d d e r »Ma-
d o n n a d e l B o r d o n e « (S iena , S. M a r i a d e i S e r v i ; 
2 ,25x1 ,25) u n d w e n i g e Jahre später w o h l a u c h 
d i e t h r o n e n d e M u t t e r g o t t e s i n d e r S e r v i t e n k i r -
che v o n O r v i e t o m a l t e . Bereits m i t d e r »Ma-
d o n n a d e l B o r d o n e « gab er d ie stat ische H a l -
t u n g der G M auf , d i e n u n m i t i h r e r r e c h t e n 
H a n d a n d e n F u ß d e s K i n d e s faßt . D i e i n d e n 
Tafeln C o p p o d i M a r c o v a l d o s b e i b e h a l t e n e c h a -
r a k t e r i s t i s c h f l o r e n t i n i s c h e S t e i l p r o p o r t i o n d e s 
F o r m a t s w u r d e i n n e r h a l b der s i e n e s i s c h e n M a -
lere i i n d e r Folge d u r c h e i n e n A u s g l e i c h z w i -
s c h e n H ö h e n - u n d B r e i t e n m a ß abge lös t , d e r m i t 
d e m t y p i s c h e n , a u s d e n V i t a - R e t a b e l n des 
h l . F r a n z ü b e r n o m m e n e n o b e r e n A b s c h l u ß d e r 
B i l d t a f e l d u r c h e i n e n S p i t z g i e b e l e i n h e r g e h t 
( z . B . G u i d o d a S i e n a , M a e s t ä aus S . D o m e n i c o , 
S i e n a , P a l a z z o P u b b l i c o , u m 1275). Z u d e n 
w i c h t i g s t e n B e i s p i e l e n des n e u e n H o c h a l t a r t y p s 
z u B e g i n n d e r E n t w i c k l u n g g e h ö r t w e i t e r h i n d i e 
n u r als F r a g m e n t überl ieferte , w o h l a ls H a l b f i -
g u r e n t r i p t y c h o n z u r e k o n s t r u i e r e n d e »Ma-
d o n n a d e l l e Graz ie« b z w . » M a d o n n a d e l Voto« 
( S i e n a , D o m , C h i g i - K a p e l l e ) , d i e G u i d o d a 
S i e n a n a c h d e r S c h l a c h t v o n M o n t a p e r t i 1262 i n 
A n s p i e l u n g auf d a s d a m a l s abgelegte G e l ü b d e 
für d e n H o c h a l t a r des S ieneser D o m s i n a u f f a l -
l e n d b y z . M a n i e r gestaltete. Sie d i e n t e als E r s a t z 
für das b i s h e r i g e , d e r A n t e p e n d i e n t r a d i t i o n a n -
g e h ö r i g e Retabe l d e r » M a d o n n a d e g l i o c c h i 
grossi« ( S i e n a , M u s e o d e l l ' O p e r a d i D u o m o , u m 
1220). 
In F l o r e n z m a c h t s ich n e b e n d e r e i n h e i m i -
s c h e n T r a d i t i o n d e r stei l h o c h r e c h t e c k i g e n Tafel -
b i l d e r u m 1270/80 d e r Einf luß d e r n e u e n , i n 
S i e n a e n t w i c k e l t e n s p i t z g i e b l i g e n R e t a b e l f o r m 
b e m e r k b a r ( z . B . M a g d a l e n e n - M e i s t e r , M a e s t ä , 
R o v e z z a n o , S . M i c h e l e , 1,73 x 0 ,92m) . Z u n ä c h s t 
a l l e r d i n g s ist es d i e v o n der a n S. M a r i a N o v e l l a 
z u F l o r e n z b e s t e h e n d e n L a i e n b r u d e r s c h a f t für 
d e n A l t a r i h r e r K a p e l l e 1285 i n A u f t r a g gege-
b e n e » M a d o n n a Rucellai« des S i e n e s e n -• D u c -
c io ( F l o r e n z , U f f i z i e n , 4 , 5 0 x 2 , 9 0 m ) , d i e ü b e r 
d i e Z w i s c h e n s t u f e der Pala der B a d i a a Isola 
d e m h o c h f o r m a t i g e n flftretabel n e u e I m p u l s e 
v e r l e i h t . D i e E n g e l s i n d aus der G i e b e l z o n e h e r -
u n t e r g e n o m m e n u n d k n i e n i n g a n z e r G e s t a l t 
ü b e r e i n a n d e r a n g e o r d n e t n e b e n d e m s c h w e -
b e n d g e d a c h t e n T h r o n , d e n sie e h e r v o r z e i g e n 
als w i r k l i c h t r a g e n . A l s g e n u i n f l o r e n t i n i s c h e s 
G e g e n s t ü c k entsteht für S . T r i n i t ä b e i n a h e 
g l e i c h z e i t i g , n u n m e h r für die A u f s t e l l u n g auf 
